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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En segundo lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis 
que resulten interesantes. Esta semana les acercamos un adelanto de la biografía recién editada del 
actual Presidente de Bolivia, Evo Morales, del autor Martín Sivak, que ayuda a comprender la figura del 
actual mandatario. Vea el mismo, extraído de "ADN Cultura": aquí. 
 En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.  
 
Las publicaciones de incorporación reciente son: 
BOTTO, Mercedes; "Saber y política en América Latina, El uso del conocimiento en las 
negociaciones internacionales", Buenos Aires: Prometeo, c2007 Ficha Bibliográfica 
BLUM, Afredo; "Soja transgénica y sus impactos en Uruguay, La nueva colonización", 
Uruguay, 2008 Ficha Bibliográfica 
 
